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ABSTRAK 
 
Putu Widhiastina, 2015: Pengaruh Return on Assets, Financial Leverage, 
Ukuran Perusahaan terhadap Underpricing pada perusahaan yang melakukan 
initial public offering (IPO) di Burasa Efek Indonesia. Skripsi. Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return on Assets, Financial 
Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Underpricing. Underpricing diukur 
dengan membagi selisih antara closing price dan offering price dengan offering 
price. Return on asset diukur dengan pembagian laba bersih dengan total aset, 
Financial leverage diukur dengan pembagian total debt dengan total equity 
danukuran perusahaan diukur dengan melihat total penjualan perusahaan tersebut 
yang bersumber pada laporan keuangan. Penelitian ini mengambil sampel 
perusahaan yang melakukan initial public offering yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selamatahun 2010-2013. Data tersebut diperoleh dengan teknik 
purposive sampling dan menggunakan metode analisis regresiberganda. 
Hasil pengujian hipotesis secara simultan ini menunjukkan bahwa Return on 
Assets, Financial Leverage, Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan 
terhadap Underpricing. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan 
bahwa Return on Assets, Financial Leverage, Ukuran Perusahaan berpengaruh 
signifikan terhadap underpricing. 
 
Kata kunci :ukuran perusahaan, return on assets, financial leverage,    
                     Underpricing 
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ABSTRACT 
 
Putu Widhiastina, 2015: The Influence of Return on Asset, Financial Leverage, 
Size of Company on Underpricing Phenomenon in Initial Public Offering of 
Company Liseted in Indonesia Stock Exchange. 
Thesis.Department of Accounting Faculty of Economic, State University of 
Jakarta. 
This study aimed to determine the influence of The Influence of return on asset, 
financial leverage, size of company on underpricing. Underpricing is measured by 
division the difference between clossing price and offering price with offering 
price, return on asset is measured by divisionnet profit with total asset,financial 
leverageis measuredby division total debt with total equity and size of company is 
mesuredwith total sales in annual report company.This study took a sample of 
initial public offering company listed in Indonesia Stock Exchange during the 
years 2010-2013. The data obtained by purposive sampling techniques and using 
multiple regression analysis. 
Simultaneous hypothesis testing result show that return on asset, financial 
leverage and company size simultaneously affecttheunderpricing. The partial 
hypothesis test result show that retun on asset, financial leverage and company 
size have a significant affect the underpricing. 
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